



UNLV Jazz Ensemble Ill 
Directed by Paul Olesuk 
UNLV Jazz Guitar Ensemble 
Directed by Jarret Myers 
PROGRAM 
UNLV Jazz Guitar Ensemble 
Dizzy Gillespie 
(1917-1993) 
arr. by Joe Lano 
Jimmy Van Heusen 
(1913-1990) 
arr. by Joe Lano 
Barbara Streisand 
(b. 1942) 
arr. by Joe Lano 
Christopher Cross 
(b.1951) 
arr. by Joe Lano 
Benny Golden 
(b. 1929) 
arr. by Joe Lano 
Sam Jones 
(1924-1981) 
arr. by Joe Lano 
INTERMISSION 
Groovin' High 
Darn That Dream 
I'm All Smiles 
The Theme from Arthur 
I Remember Clifford 
Unit 7 
UNLV Jazz Ensemble Ill 
Rudolph Toombs 
(1914-1962) 
arr. by Alan Baylock 
Mils Davis 
(1926-1991) 
arr. by Bobby Scann 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 
arr. by Roberta Como 
Thelonious Monk 
(1917-1982) 
arr. by John La Barbera 
Monday, April 28, 2014 
One Mint Julep 
So What 
My Funny Valentine 
Straight No Chaser 
7:30 p.m. Black Box Theatre 
Alta Ham Fine Arts 
University of Nevada, Las Vegas 
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Bart di Bartolo 
John Yamamoto 
Trombone 
Alan Cates 
Dennis Daniel 
Bobby Scann 
Bruce Mangan 
Trumpet 
Bill Batti 
Piano 
Travis Lohmann 
Guitar 
Alex Rivera 
Bass 
Lee Berry 
Drums 
Cameron Knowles 
